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Транспортный комплекс является важным технологическим объектом для 
предприятия. Он обеспечивает перевозку грузов в определенные технологиче-
ские зоны. Данные технологические объекты применяются в различных отрас-
лях: космических, атомных, авиационных и горнодобывающих.  
Автоматизированная система управления транспортным комплексом со-
стоит из следующих элементов: программируемые логические контроллеры, 
панельный компьютер в промышленном исполнении. На рисунке 1 представле-
на аппаратная структура автоматизированной и вычислительной системы 
управления [2]. 
 
Рисунок 1  
 
С датчиков полевого уровня на программируемый логический контрол-
лер поступают дискретные и аналоговые сигналы с технологического объекта 
предприятия, после их обработки на программируемом логическом контролле-
ре через интерфейс Ethernet по протоколу modbus TCP обработанные сигналы 
поступают программное решения панельного компьютера [3].  
Основные алгоритмы работы и безопасности важных элементов транс-
портного комплекса заложены в программируемых логических контроллерах 
согласно правилам и требованиям основ автоматизированных систем управле-
ния технологическими процессами [4]. На рисунке 2 изображены примеры ал-
горитмов возникновения аварийных ситуаций элементов технологического 
объекта: выход из строя концевого выключателя, выход из строя реле давления. 
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Рисунок 2  
 
С помощью программного решения который внедрен в панельный ком-
пьютер (панель оператора) обслуживающий персонал осуществляет монито-
ринг состояний компонентов технологического объекта. Программное решение 
осуществляет вывод дискретных и аналоговых сигналов, например, давление в 
клапанах, срабатывание концевого выключателя. На рисунке 3 показана про-
граммная архитектура решения, которая осуществляет мониторинг состояний 
транспортного комплекса. 
 
Рисунок 3  
 
Спроектированный интерфейс позволяет оператору следить за состояни-
ем как за отдельными элементами, так и за состоянием технологического объ-
екта целиком. На рисунке 4 представлен прототип пользовательского интер-
фейса мониторинга транспортного комплекса, на котором показаны мнемосхе-
ма работы транспортного комплекса с анимацией текущей операцией, дискрет-
ные и аналоговые сигналы, журнал событий.  
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Рисунок 4  
 
Внедренное программное решение обеспечивает вывод прогнозируемых 
состояний элементов автоматизированной системы управления технологиче-
ским процессом за счет применения экстраполяции [7]. Данный тип аппрокси-
мации предназначен для распространения результатов, полученных из наблю-
дений над одной частью явления на другую его часть, недоступную для наблю-
дения. Перспективным направлением дальнейшей работы развития системы яв-
ляется учет и исследование возмущающих воздействий, в том числе при воз-
никновении помех при измерениях. 
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